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دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﯾﮑﺘﺎ ﻃﻠﺐ
43- 243931ﺑﻬﺎر1ﺷﻤﺎره2دورهروان ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ
4، ﺷﯿﻮا ﮔﻮﻫﺮي3ﮐﯿﺎﻧﻮش زﻫﺮاﮐﺎر،2، رﺿﺎ داورﻧﯿﺎ1ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮﻣﯽ
ﭼﮑﯿﺪه
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻘﺶ . اﻣﺮي اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖﻫﺎاﻧﺴﺎنﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞﺑﺎ ﻫﺪفوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋ. ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دارد
.ﺷﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﭘﺲ آزﻣﻮن  و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ –و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﺗﺠﺮﺑﯽﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻧﯿﻤﻪ :روش
دادﻧﺪﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ2931د در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﯿﺎران ﺳﻼﻣﺖ روان ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮر
ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در زن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ 84ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺎدادهدآوري اﺑﺰار ﮔﺮ. ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻪ و ﺑﺷﺪﻧﺪ دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب
ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ 6. ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ( دو ﻣﺎﻫﻪ)ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﭘﯿﮕﯿﺮي ،ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
ﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﺑﺎ اﺳﻫﺎداده. اي اراﯾﻪ ﻧﺸﺪﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ.دو ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ اﺟﺮا ﺷﺪ
. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪﺑﺎ روش و 81.v SSPS
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ، ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن  : ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
.ﺶ داده اﺳﺖﻣﻌﻨﺎداري اﻓﺰاﯾﺑﻪ ﻃﻮر( P<0/10و F=231/38) و ﭘﯿﮕﯿﺮي ( P<0/10و F=831/31)
ﺗﻮان از ﻣﯽ. ﮔﺮددﻣﯽآﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ در ارﺗﻘﺎي ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ : ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
.رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ زوﺟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﺗﻘﻮﯾﺖ /ﺑﻬﺒﻮدﺟﻨﺴﯽ در ﺟﻬﺖ  ﻫﺎيآﻣﻮزش
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ 
دﻻﯾﻞ ازدواج . ﺳﺖاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﻌﻨﻮي در ارﺗﺒﺎط ا
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ . ﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳو اﻧﺘﻈﺎرات زوج
ﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي رواﻧﯽ ي ﻧﺰدﯾﮏ و ﻫﻤﻋﺸﻖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و راﺑﻄﻪ
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ (.1)ﺑﺎﺷﻨﺪﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ازدواج ﻣﯽو ﻋﺎﻃ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد وﺟﻮدي اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه 







ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ، ﺗﺸﺎﺑﻪ و(.4)ﺪداﻧﻨﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺳﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ
ﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪدرك ﻋﻤﯿﻖ از ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺎن اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗ
(.5)
ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ در اﻧﺪﺳﺎﺧﺘﻪﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺷﮑﺎر 
،ﻤﺎﻧﯽﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻦﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿ،راﺑﻄﻪ
در ﻣﺠﻤﻮع، .و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روان
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺿﺮوري دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﭘﯿﻮﻧﺪي ﻣﻌﻨﯽ دار و ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ،دﯾﺪه ﺷﻮد
ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ يﻧﻮﺑﻪﮐﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ را ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﮐﺮد 
(.2)ﺷﻮداي از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
و ﻋﺒﺎرتاﺳﺖﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ،ﯾﮑﯽ از اﻗﺴﺎم ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
،و اﺑﺮاز اﻓﮑﺎرﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدن، ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪنﺳﺖ ازا
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ . ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮاﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺧﯿﺎﻟﭙﺮدازي















آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻨﺴﯽ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖﻫﺎيﺷﯿﻮهﯾﮑﯽ از 
آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ .در ﺑﺎﻓﺖ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ
ﯽ ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي، ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻨﺴ
-ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺼﻮر ﺑﺪﻧﯽ و ﻧﻘﺶﻋﺎﻃﻔﻪ، ﻧﺰدﯾﮑﯽ، ﺗ
آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻌﺎد زﯾﺴﺘﯽ، . ﮐﻨﺪ
آﻣﻮزش . ﮐﻨﺪﻣﯽو ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻮﺟﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻮزه (اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ)ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻮزه رﻓﺘﺎري ( ﻫﺎﻧﮕﺮشو ﻫﺎارزشاﺣﺴﺎﺳﺎت، )ﻋﺎﻃﻔﯽ 








ي ادر ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮ(.9)ﺷﻮﻧﺪﻣﯽﻣﻨﺘﻘﻞﺟﻨﺴﯽﻧﺰدﯾﮏرواﺑﻂو
ﺷﺶ ﻣﺤﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﯾﺪ
رﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و -1: ﮔﯿﺮد
رواﺑﻂ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و -2. ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﻬﺎرت-3. دوﺳﺘﺎن و رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ
، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﺎارزشﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ و اﺟﺘﻨﺎب از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ رﻓﺘﺎر ﺟ-4. اﺳﺖ
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ﻫﺎيروشﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ -5. اﺳﺖ
، ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ و VIHﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از 
ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ -6. ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖﻫﺎيﺑﯿﻤﺎري








در ﺑﺎﻓﺖ راﺟﻨﺴﯽﻫﺎيآﻣﻮزشﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻄﻣ
ﺳﻠﯿﻤﯽ و ﻓﺎﺗﺤﯽ زاده در .اﻧﺪﻧﻤﻮدهزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺧﺎﻧﻮدﮔﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ 
-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه رﻓﺘﺎري
ﺧﻮد اﺑﺮازي و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ
ن ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
ﺧﻮد اﺑﺮازي و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶ-ﺷﯿﻮه رﻓﺘﺎري
ﻣﻮزش آﺻﺤﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﺎﺛﯿﺮ (.21)زﻧﺎن را ارﺗﻘﺎ داده اﺳﺖ
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻬﺮﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ زوﺟﯿﻦ
رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽآﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
(.31)وﺟﯿﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖز
ش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ زاده و اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮر،ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ .را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪرﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن
ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻫﺎيآﻣﻮزشﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن ﭘﺲ از رﺿ
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﻓﺮﻧﺎم و ﻫﻤﮑﺎران (. 41)ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺗﺎزه ﻫﺎيزوجﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ آﻣﻮزش ﻣيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه . ازدواج ﮐﺮده را  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﮔﺮوه ﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ 
و ﻫﻤﮑﺎران در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش nnamliK(.51)ﺑﻮد
زﻧﺎن اﺧﺘﻼل در ﻫﺎآنزوج ﮐﻪ در 84ﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ روي ﻣ
. ارﮔﺎﺳﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ را ﮔﺰارش داده ﺑﻮدﻧﺪ، را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮدان ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺰال زودرس ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ دﭼﺎر 
ي آﻣﻮزش دو ﺟﻠﺴﻪ دو ﺳﺎﻋﺘﻪﻫﺎزوج. ﻮدﻧﺪاﺧﺘﻼل ﺗﻌﻮظ ﻧﺒ
ﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺗﻮ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ را ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺎيﮔﯿﺮي
زﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ارﮔﺎﺳﻢ و ﮐﺎﻫﺶ در 
ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ . ﺟﻨﺴﯽ را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪﻫﺎياﺿﻄﺮاب
ﺗﻮﺟﻬﯽ از زﻣﺎن ﻣﻘﺎرﺑﺖ و ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را ﮔﺰارش 
اﯾﺠﺎدﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزشﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ. ﮐﺮدﻧﺪ
(.61)ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﮑﺮارﻫﺎي ارﮔﺎﺳﻢ زﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺻﺤﯿﺢ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﺿﺎﯾﺖ 
ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺴﺮان، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎﻻﺗﺮي را 
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻫﺎآنﺑﺮاي 
و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎزﻫﺎي زن و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺛﺮي در دوام و ﻗﻮام ﺧﺎﻧﻮاده دارد و ﻣﺎﻧﻊ از 
ﺷﻮد و از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﻣﯽ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻓﺮد 
ﻋﻮارﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و 
رد و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﻮزه رواﺑﻂ اﻧﺰوا را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دا
ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  اﻣﺮوزه 
ﺟﻨﺴﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺎيآﻣﻮزشدر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﺒﻮد 
ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﻫﺎزوج
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﻫﺪف
.ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و از ﻃﺮح ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽﻧﯿﻤﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع 
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﺷﺎﻫﺪﭘﺲ آزﻣﻮن و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﺎ ﮔﺮوه -آزﻣﻮن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﯿﺎران ﺳﻼﻣﺖ روان ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ 
آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻪﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ2931ﺳﺎل 
از ﻣﯿﺎن داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت،.آﻣﻮزﺷﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
زن ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را 84ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ 
در ﺗﺼﺎدﻓﯽﻤﺎرشﮔدارا ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﯿﻮه در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ 
ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪدو ﮔﺮوه 
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮﻣﯽ...ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ
3931ﺑﻬﺎر 1ﺷﻤﺎره 2دوره73روان ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﺟﻬﺖﺗﻤﺎﯾﻞﺻﻮرتدرﮐﻪﺷﺪﺧﻮاﺳﺘﻪآﻧﺎناﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ از
ﺻﻮرتدروﮐﺮدهﻣﺸﻮرتﺧﻮدﻫﻤﺴﺮانﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،درﺷﺮﮐﺖ
ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي.ﺷﻮﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪواردرﺿﺎﯾﺖ
ﺣﺎد و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﯾﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎيﺗﻌﺎرضﻦ ﻧﺪاﺷﺘ:ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
،ﻃﻼق ﻧﺒﻮدن، ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻗﺒﻠﯽ در ﮐﻼﺳﻬﺎي آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ
ﻋﺪمﺧﺎص،دارويﻣﺼﺮفﻋﺪمﺧﺎص،ﺑﯿﻤﺎريﺑﻪاﺑﺘﻼءﻋﺪم
و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺪرﻣﻮادودﺧﺎﻧﯿﺎت،ﺳﯿﮕﺎراﺳﺘﻌﻤﺎل
،ﺑﺎردار ﺑﻮدنﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج از ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻠﺴﺎت
ذﮐﺮ ﺳﻮ ،اﻋﺘﯿﺎد،و رواﻧﮕﺮدانﭙﺰﺷﮑﯽﻧداروﻫﺎي رواﻣﺼﺮف 
وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ واﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺒﻞ از ازدواج
. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ،ﻣﺎﻧﻊ از ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻮد
ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ 
ن و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎﻫﺎآنﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ 
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺿﻮع . اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ وارد ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺷﺎﻫﺪدو ﮔﺮوه .ﺷﺪ
ﺟﻠﺴﻪ 6ﺳﭙﺲ . ﺳﺎﺧﺘﻪ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
دو ﺳﺎﻋﺘﻪ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه 
ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﺷﺎﻫﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه (1ﺟﺪول )ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از .را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد و در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺪاﺧﻠﻪاز ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزش، از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن ﮔﺮوه 
ي آﻣﻮزش در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮاي ﻮل دورهﻃﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺷﯿﻮه.ﻧﮑﻨﻨﺪ، ﺟﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮي ﺻﺤﺒﺖ ﺟﻠﺴﺎت
ﮔﺮوﻫﯽ و اراﯾﻪ ﺑﺤﺚ،ﺳﺆالﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ، ﻃﺮحﺻﻮرتﺑﻪآﻣﻮزش
ﻣﺤﺘﻮاي ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻓﺼﻞ . ﺑﻮدﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم . آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺤﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻮد
آﻣﺪ و ﭘﺲ از دو ﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞﺮوه ﭘﺲ آزﻣﻮن از ﻫﺮ دو ﮔ،آﻣﻮزﺷﯽ
آزﻣﻮن ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻧﯿﺰ از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻫﻤﮑﺎري . ﺷﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه 
.ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎآنﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮاي ،ﭘﮋوﻫﺶ
(31)ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ-1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﺎتﺟﻠﺴﺎت
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط، ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻫﺪاف و اﻫﻤﯿﺖ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺟﻠﺴﻪ اول
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽﺟﻠﺴﻪ دوم
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم
ﻞ دﻫﯽ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽآﻣﻮزش ﺷﮑﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم
آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎﯾﻊﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ
اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
و ﻫﻤﮑﺎران ﻼﻧﯽﻄﺑ:ﺟﻨﺴﯽﺻﻤﯿﻤﯿﺖيﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
و ﻋﻠﻤﯽﻣﻌﺘﺒﺮﻣﻨﺎﺑﻊﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺑﺎي ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ راﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﻧﺠﺎم يﻫﺎﭘﮋوﻫﺶو"ﺑﺎﮔﺎروزيﺟﻨﺴﯽﺻﻤﯿﻤﯿﺖيﻨﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺸ"
ﺳﻮال03ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﯾﻦدر.ﺪﮐﺮدﻧﺗﻬﯿﻪﻣﻮرداﯾﻦدرﺷﺪه






اﺟﺮا و ( زوج07)ﻧﻔﺮ041رويﺑﺮدروﻧﯽﭘﺎﯾﺎﯾﯽﺗﻌﯿﯿﻦﺑﺮاي
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ دروﻧﯽ (.71)ﻣﺪآﺑﺪﺳﺖ 0/18ن آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آﺿﺮﯾﺐ 
آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺘﻔﺎده ازﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ا
.ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ0/87ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
و 23/6ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ زﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داراي %02/38. ﺑﻮد4/32اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
از اﻓﺮاد %81/57ﻣﺪرك دﯾﭙﻠﻢ و%06/24،ﻣﺪرك راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
.ﻣﺪرك ﮐﺎرداﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ
در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺷﺎﻫﺪﻔﯽ دو ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﺷﺎﺧﺺ
ﮔﺰارش 2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن، ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﭘﯿﮕﯿﺮي
.اﺳﺖﺷﺪه 
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮﻣﯽ...ﺴﯽﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨ
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ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺷﺎﻫﺪدو ﮔﺮوه در ﻧﻤﺮات ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره




ﭘﯿﺶ آزﻣﻮنﺑﻪﻧﺴﺒﺖآزﻣﻮن و ﭘﯽ ﮔﯿﺮيﭘﺲدرﻣﺪاﺧﻠﻪزﻧﺎن ﮔﺮوهﻧﻤﺮات ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ2ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
.اﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪاﻓﺰاﯾﺶ 
ﻫﻤﮕﻨﯽ ﺷﯿﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮنووارﯾﺎﻧﺴﻬﺎﺑﺮاﺑﺮيﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات،ﻧﺮﻣﺎلﻫﺎيﻓﺮضﭘﯿﺶﺑﺎﯾﺪﮐﻮارﯾﺎﻧﺲﺗﺤﻠﯿﻞآزﻣﻮنازاﺳﺘﻔﺎدهيﺑﺮا
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ-ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات از آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف.ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﻗﺮار
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ . از ﺗﻮزﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﻫﺎدادهﺑﺎﺷﺪ و ﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن، ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯽﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺻﻤﯿﻤ
-ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از آزﻣﻮن ﻟﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮن ﻟﻮن ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن، ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﯽﻫﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ
.(3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺑﺎﺷﺪوارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﻤﮕﻨﯽ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺷﺎﻫﺪدر دو ﮔﺮوه ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺎ و ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 







د ﻧﺸﺎن داﺑﺮرﺳﯽﻪ اﯾﻦ ﯿﺠﻧﺘ. ﺷﺪﺑﺮرﺳﯽرﮔﺮﺳﯿﻮنﺷﯿﺐﻓﺮض ﯾﮑﺴﺎﻧﯽآزﻣﻮن،ﭘﯿﺶﻧﻤﺮاتوﻫﺎﮔﺮوهﺑﯿﻦﺗﻌﺎﻣﻞﺑﺮرﺳﯽ  ﻧﺒﻮدنﺑﺮاي
ﺮاﯾﻦ ﺷﯿﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﺑﻨﺎ. P(>0/50و F=2/76)ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﯿﺴﺖ0/50در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهFﮐﻪ 
.ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖﻫﺎيﻓﺮضﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ.و ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﺗﻌﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاردﻫﺎﮔﺮوهو ﺑﯿﻦ 
در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ راﻫﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آزﻣﻮن و ﭘﯿﮕﯿﺮيﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮ-4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 






دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ(  P<0/10و F=831/31)ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽFﻣﻌﻨﺎداري ﻣﻘﺪار،4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﮑﻮا در ﺟﺪول 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖﺻﻤﯿﻤﯿﺖر ﻣﯿﺰان دار اﺳﺖ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺛﺮ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن، ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه داﺛﺮ ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ
، ﺷﺎﻫﺪو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻨﺴﯽ ﮔﺮوه ﺻﻤﯿﻤﯿﺖدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺶ آزﻣﻮنﻧﺸﺎن ﻣﯽ4ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در ﺟﺪول 
ﺶ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫ(. P<0/10و F=231/38)ﺷﻮد ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺻﻤﯿﻤﯿﺖاز ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎنﺻﻤﯿﻤﯿﺖاﻓﺰاﯾﺶﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻃﻮرﮔﯿﺮد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ  ﻣﯽ
ﻓﺮدي در ﻫﺎيﺗﻔﺎوت% 38ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ % 38و ﭘﯽ ﮔﯿﺮيﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن. ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺖ،1ﺑﺎﺑﺮاﺑﺮآﻣﺎريﺗﻮان. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ( ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽ)ﺟﻨﺴﯽ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖﻣﺘﻐﯿﺮ و ﭘﯽ ﮔﯿﺮي زﻣﻮن ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آ
.اﺳﺖﻧﻤﻮﻧﻪﺣﺠﻢﮐﻔﺎﯾﺖوﺑﺎﻻﺑﺴﯿﺎرآﻣﺎريدﻗﺖازﺣﺎﮐﯽﮐﻪﻧﺪاﺷﺘﻪ،وﺟﻮددومﻧﻮعﺧﻄﺎياﻣﮑﺎنﯾﻌﻨﯽ
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮﻣﯽ...ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ
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ﺑﺤﺚ 
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ 
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪﺑﺠﻨﻮردﺷﻬﺮﻣﺘﺎﻫﻞزﻧﺎن 
ﺷﺎﻫﺪو ﻣﺪاﺧﻠﻪﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﮔﺮوه 
. در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﮑﻮا ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ 
ﺗﺎﺛﯿﺮو ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺪاﺧﻠﻪاﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﮔﺮوه 
و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻧﯿﺰآﻣﻮزش ﭘﺲ از دو ﻣﺎه از اﺗﻤﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺎه ﺳﯿﺎهﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
و ﺟﻨﺴﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزشو
،رﺿﺎﯾﺖ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﻤﺴﺮ،  ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎطﻫﺎيﻣﻘﯿﺎسﺧﺮده 
ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ و ؛(81)ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ 




ﻫﺎيﻣﻬﺎرتﮐﻪ آﻣﻮزش ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖﻫﺶ ﺧﻮدﺑﺰﻣﯽ ﮐﻪ در ﭘﮋو
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ،ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻫﺎيزوجﺟﻨﺴﯽ در ﻣﯿﺎن 
ﺳﻠﯿﻤﯽ و(02)ﺷﻮدﯽ ﻣﯽﻮﯾﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و زﻧﺎﺷرﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي در ﻣ
ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪﺶ ﺧﻮددر ﭘﮋوﻫﮐﻪ و ﻓﺎﺗﺤﯽ زاده 
ﺧﻮد اﺑﺮازي و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  داﻧﺶ- رﻓﺘﺎريﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻫﻤﺨﻮان ( 21)ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن را ارﺗﻘﺎ داده اﺳﺖ
، (61)و ﻫﻤﮑﺎران nnamliKﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﻫﻨﺮ ﭘﺮوران (  12)ﮐﺮﯾﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، (31)ﻫﻤﮑﺎران ﺻﺤﺖ و
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش(22)و ﻫﻤﮑﺎران
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ،ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ
در ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽ
ﻫﺎآﻣﻮزشﺑﻪ واﺳﻄﻪآﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
و ﺟﻨﺴﯽﻏﯿﺮﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺣﺴﯽ ﻫﺎيﻤﺎسﺗﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻟﻤﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺟﻨﺴﯽﻫﺎيﺗﻤﺎسدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ 
ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرترا ﻫﺎﺗﻤﺎساﯾﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و 
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮان اﺣﺴﺎس ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
.و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ  ﺑﺎﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮي 
آﻣﻮزش ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮي ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرتﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ . ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻮد
ﻫﺎيﺧﻮاﺳﺘﻪو ﻫﺎاوﻟﻮﯾﺖ، ﻋﻼﯾﻖ، ﻧﯿﺎزﻫﺎواﺿﺢ و ﺻﺮﯾﺢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن 
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ .  ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮدﺷﺎنﺟﻨﺴﯽ
ﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺴﺎﯾﻞ ﻋﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣ
ﺮات و ﻧﻈﺪ و  ﺑﺎ ل دﻫﻨﺎﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن اﻧﺘﻘﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
،آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻧﺪﺷﺎنﺟﻨﺴﯽﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻫﺎيدﯾﺪﮔﺎه
اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد دﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪي 
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎنﺟﻨﺴﯽﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رواﺑﻂ 
.را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪﮔﺮددﻣﯽﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯿﯿﻤﺻﻤ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻫﺎآﻣﻮزشدر ﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺘﺮ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣ. ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
اﺗﺎق ﺧﻮاب آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺎيﻣﻬﺎرتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ 
،ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻫﺎيﺷﯿﻮه
ﮐﻤﮏ ﻫﺎآنﺑﻪ و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺗﺮﻣﺘﻨﻮعاﯾﻦ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را درﺻﻧﻤﻮد ﺗﺎ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ.ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ
،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﺪﮔﺎه
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺎآنﺳﺎﻟﻢ ﺟﻨﺴﯽ در و ﻣﺜﺒﺖ،واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪاﻧﺘﻈﺎرات
ﺧﻮد اﺑﺮازي و ﺗﺮﺳﺎﻟﻢرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ،ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي 
ﺑﯿﺸﺘﺮي را در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ  و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ 
.ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﺑﺎ ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ .ﺑﻮده اﺳﺖروﺑﺮوﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
را رﻋﺎﯾﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎﻧﺐ  اﺣﺘﯿﺎطﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ 
ﯽﺴﻨﺟ ﺖﯿﻤﯿﻤﺻ ﺮﺑ ﯽﺴﻨﺟ شزﻮﻣآ ﺮﯿﺛﺎﺗ...ﯽﻣﺮﮐﺎﺷ ﺪﻤﺤﻣنارﺎﮑﻤﻫ و
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دﺮﮐ . ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا رد يﺮﯿﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ هﻮﯿﺷترﻮﺻ ﻪﺑ سﺮﺘﺳد رد
 زا ﻪﮐ ﺖﺳا هدﻮﺑﺖﯾدوﺪﺤﻣيﺎﻫبﻮﺴﺤﻣ ﺶﻫوﮋﭘﯽﻣددﺮﮔ .
 يروآ ﻊﻤﺟ و يﺮﯿﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ﻖﻘﺤﻣ ناواﺮﻓ تﻼﮑﺸﻣ
 تﺎﺴﻠﺟ نداد ﻪﻣادا و ﺖﮐﺮﺷ ياﺮﺑ داﺮﻓا ﻪﯿﺟﻮﺗ و تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ
ﺖﻠﻋﺴﻨﺟ ﻞﯾﺎﺴﻣ ندﻮﺑ ﻮﺑﺎﺗﻪﻌﻣﺎﺟ رد ﯽ ارﯽﻣناﻮﺗناﻮﻨﻋ ﻪﺑ
 زا ﺮﮕﯾد ﯽﮑﯾﺖﯾدوﺪﺤﻣيﺎﻫدﻮﻤﻧ ﺮﮐذ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ.
يﺮﯿﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧﯽﯾﺎﻬﻧ
 ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾا ﯽﺴﻨﺟ شزﻮﻣآ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺶﯾاﺰﻓا رد
 ﺮﯿﺛﺎﺗ  و ﺖﺳا هدﻮﺑ  ﺮﺛﻮﻣ ﻪﻠﺧاﺪﻣ هوﺮﮔ نﺎﻧز ﯽﺴﻨﺟ ﺖﯿﻤﯿﻤﺻ
 تﺎﺒﺛ زا ﯽﺷزﻮﻣآ تﺎﺴﻠﺟ مﺎﻤﺗا زا هﺎﻣ ود زا ﺲﭘ ﯽﺴﻨﺟ شزﻮﻣآ
ﻻﺖﺳا هدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ مز . ﺎﺑ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﻪﺘﻓﺎﯾيﺎﻫ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ
ﯽﻣﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ ناﻮﺗ ﻪﮐشزﻮﻣآيﺎﻫ دﻮﺒﻬﺑ رد داﺮﻓا ﻪﺑ ﯽﺴﻨﺟ
 ﺮﺗ ﺶﺨﺑ تﺬﻟ ﯽﺴﻨﺟ ﻂﺑاورﯽﻣ ﮏﻤﮐﺪﻨﮐو ﻦﯾا ﻪﯾارا ﺎﺑ
شزﻮﻣآﺎﻫ ﻪﺑجوزﺎﻫﯽﻣناﻮﺗ تﺎﺿرﺎﻌﺗ و تﻼﮑﺸﻣ زا يرﺎﯿﺴﺑ زا
دﺮﮐ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﯽﯾﻮﺷﺎﻧز .ﮑﻧا ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ و ﻞﯾﺎﺴﻣ ﺮﯾﺬﭘﺎﻧ رﺎ
ﯽﺴﻨﺟ ﻂﺑاوررددﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﯽﯾﻮﺷﺎﻧز ﯽﮔﺪﻧزﯽﻣددﺮﮔ ﻪﮐ
هﺎﮔرﺎﮐيﺎﻫ دﻮﺒﻬﺑ ﺮﺑ ﺪﯿﮐﺎﺗ ﺎﺑ ﯽﺴﻨﺟ ﻂﺑاور يزﺎﺳ ﯽﻨﻏ ﯽﺷزﻮﻣآ
 رد ﻦﯿﺟوز ﯽﺴﻨﺟ تﻼﮑﺸﻣ زا يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ و  ﯽﺴﻨﺟ ﻪﻄﺑار ﺖﯿﻔﯿﮐ
 و  هروﺎﺸﻣ ﺰﮐاﺮﻣسﻼﮐيﺎﻫآ ﻦﯾا زا ﺎﺗ ددﺮﮔ ﺮﯾاد هداﻮﻧﺎﺧ شزﻮﻣ
شزﻮﻣآﺎﻫﻫ ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﻬﺟ رد ﺖﯿﻤﯿﻤﺻ و ﺖﯾﺎﺿر ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﭼﺮ
دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﯾﻮﺷﺎﻧز ﺖﯾﺎﺿر ﺎﻘﺗرا و ﯽﺴﻨﺟ.
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 و ﺮﮑﺸﺗ ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﮑﻤﻫ ﻪﻧﺎﻤﯿﻤﺻ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ياﺮﺟا رد ﻪﮐ
ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﯽﻧادرﺪﻗ.
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The Effect of Sex Education on Sexual Intimacy of Married Women
Shakarami1 M (MSc) - Davarniya2 R (MSc) - Zahrakar3 K (Ph.D) - Gohari4 SH (MSc)
Abstract
Introduction: Sexuality is fundamental to health, quality of life, and general well-being.
Sexual intimacy have important role in creation of sexual satisfaction and consequently in
marital satisfaction. The present study investigated the impact of sex education on sexual
intimacy of married women.
Methods: The research design is a quasi-experimental and type of pretest-posttest and
follow-up with a control group. The study population all married women referred to a
Hamyaran Salamat Ravan institute in Bojnurd city, about the summer of 2013 formed calls
for participation in training sessions to marital relations were to improve their. The sample
included 48 eligible women who were selected with convenience sampling and randomly
exposure in experiment and control groups. The data gathering tools were researcher-made
questioners of sexual intimacy that were made by participants at pre-test, post-test, and
follow-up (two months) phases was completed. 6 sessions of two hour sexual education were
implemented every week for test group but there was no intervention for control group. The
data were analyzed by SPSSv.18 software and by covariance analysis method.
Results: The results showed that sex education increases sexual intimacy of women
experimental group in post-test (F=138.13, P<0.01) and follow-up (F=132.83, P<0.01),
significantly.
Conclusion: Sex education is effective in improvement of sexual intimacy and it results in
satisfactory sexual relationship. We can use the sex education for enhancing couples’ sexual
relationships.
Key words: Sexual Intimacy, Sex Education, Married women.
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